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1 L’auteur entreprend de prouver son hypothèse que la période qui va de la paix de Nisibe
(298 ap. J.-Chr.) à l’année 335 n’a pas été une période de paix entre Rome et l’Iran. Se
basant sur quelques sources très problématiques romaines : des inscriptions, un papyrus,
des  notices  tirées  de  quelques  sources  écrites  et  enfin  sur  un  type  de  monnaie  de
l’empereur Licinius, représentant au revers Jupiter avec un captif dans le costume d’un
barbare  oriental,  l’auteur  campe  six  guerres  romano-perses  (la  première  déjà  sous
Hormizd II., les autres pendant les années 310, 312, 314, 317 et 324).
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